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asobservaçõesque,depronto,suscitaa lei n°9.079.Ela acrescentou,sob
a rubrica"Da açãomonitória",o capítuloXV aotítuloI do livro IV do
CódigodeProcessoCivil. Desdobrou-oemtrêsartigos,identificadospelo












nagemao Prof. FranciscoMuniz entre07 e 11deagostode 1995,pelaFaculdadede
Direito da UFPR, Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Paraná e Partido De-
mocráticoUniversitário(CentroAcadêmicoHugoSimas).
R. Fac. Direito, Curitiba, a.28,n.28, 1994/95,p.43-54
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abstrairo fatodequefui chamadoa discorrersobreumalei, fortemente
inspiradanosarts.1.102-AaC doAnteprojetodeModificaçaodoCódigo
de ProcessoCivil da ComissãoRevisorade 1985,quetive a honrade
integrar,masquesedeveinterpretarconsoanteavontadedelaprópriaenão
conformea minha.Pontesde Mirandacensuraos intérpretes,quando
queremquea lei digao quepensam,emvezdeprocuraremo conteúdoda
regrajurídica.2Temrazão.
PelanotóriaebenfazejapenetraçãodoprocessoitalianonoBrasil,




















Calamandrei, as citações que farei, doravante.dessa obra referem-se ao vaI. IX das
Opere Giuridiche do autor,Morano, Napoli, 1983,ondetambémfoi publicada.
Pontes de Miranda, Comentáriosao CPC, tomo IIL 23ed., Forense. Rio, 1979,p. 319.
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nosarts.45°,L e474,e o CPC brasileiro,noart.583:"todaexecuçãotem
porbasetítuloexecutivojudicialouextrajudicial").
Seexistetítuloexecutivojudicial,quesãoosenumeradosnoart.584,
ouextrajudicial- osreferidosnoart.585- eseocorreuo inadimplemento
dodevedor,queconstituiopressupostofáticodaexecução,conformeo art.
580,o credor,ou o legitimado,queos arts.566e 567identificam,pode
promoveraexecução.Devepromovê-Iaparaasatisfaçãodoseudireito,não
seadmitindoquesevalhadoprocessodeconhecimentoque,seiniciado,
se frustrariacoma suaextinçãopor sentençaterminativa,pelafalta de
interesseprocessual. .
Útil registrar,aquieagora,queoart.1°dalei n°8.953,de13.12.94,
aumentouo elencodostítulosextrajudiciais,alterando incisoI do art.
585,paraneleincluir a debênture,e tambémo inciso11,paraelevarà
categoriade título suscetívelde execuçãoa escriturapúblicaou outro
documentopúblico,assinadosomentepelodevedor:o documentoparticu-

































Obtive dela 150dólarese dei-lheum cartãode visita, agradecendoa





































direitodo credor.Ocorrerá,aqui,emboranão se tratede execuçãono
sentidopróprio,a hipótesedo art.794,I, do Código,naqualo devedor
satisfaza obrigação,cabendoaojuiz proferirsentençadeclaratóriada











c. Tomadososembargoscomoresposta- e dessaquestãotratareidaquia
pouco- serádo autora iniciativado contraditório,quese efetivarádo
mesmomodocomoserealizanoprocessodeconhecimentoemgeral.Ação
ouexceção,osembargosasseguramo contraditório,respeitada,porisso,a
garantiado art.5°,LV, da ConstituiçãoFederal,que,comode sabença








Chiovend~,Istituzioni..., vol. 11,23ed.,Napoli, Jovene, 1936,p. 543.
Calamandrei,Il Procedimento... ,op. cit., p. 12e 13.
R. Fac. Direito. Curitiba. a.28.n.28. ]994/95.p.43-54
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livro, datadode 19765o apontavacomomeiodesolucionaro problemada
duplicatasemaceite. .
Velhoe revelhoéo institutonaEuropa.Calamandrei,queo filia ao
praeceptumexecutivumsinecausaecognitionedodireitocomum,advoga,
tenazmente,a suaorigemitaliana,chegandoa dizerquea recepçãodo
















3. Condiçõesespec~fjcas.Exige-se, portanto,como condição
específica da ação monitória - e, a partir daqui. passoa falar. exclusi-
vamente,no direitopositivobrasileiro- a existênciadeprovaescritada
obrigaçãosemeficáciadetítuloexecutivo.Cumpretambémquea obri-
gaçãosejadepagamentodesomaemdinheiro,ou,então,deentregade





5 Humberto Theodoro Júnior, () procedimentomonitórzocomopossível solução para o
problema da execuçãoda duplicara semaceite, Uberaba,ed. Vitória, 1976.
ti Calamandrei, Jl Procedimento... .op. CIt.,p. 14.
R Fac. Direito, Curitiba, a28, n.28, 1994/95,p.43-54













da inicial insuficiente(art.284),e a indeferirá,noscasQsprevistosno
Código(art.295),ouseverifiCaranulidadedaobrigação(v.g.,examinando
osdocumentos,descobriuqueodevedoreraabsolutamenteincapaz,quando





















R. Fac. Direito, Curitiba, a.28,n.28, 1994/95,p.43-54
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Ao menospor enquanto,vejo o pronunciamento,quedeferea ex-
pediçãodomandado,comoatodeprestaçãojurisdicional.Trata-se,nomeu
sentir,de sentençacondenatóriacondicional,prOferidanaformadedes-















porquantoa lei põeaoseudispor,no art.1.102,c, embargoscomefeito
suspensivodaeficáciadaquelaordem.O terceirOprejudicado,entretanto,
semlegitimidadeparaembargar,poderáinterporrecurso,queseráo de
agravo,desdequesatisfaçao requisitodo§ IOdoart.499.Dispõeo § IOdo
art. 1.102,c que"cumprindo réuo mandado,ficaráisentodecustase
honoráriosadvocatícios".Essanormaresultadeumaclaraopçãopolítica
do legislador,que,aliviandoo devedordosônusda sucumbência,o es-
timulaao cumprimentodo mandado,do qualadvéma célerecomposição







7 Calamandrei. Jl Procedimento... .op. cit., p. 42.
R. Fac. Direito. Cuntiba. a28. n28. 1994/95.p.43-54
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qualoprocessoecomosehaverádedesenvolver-ofariacarecedordaação,




deentregadacoisa,previstono art.1.102,b, é a exteriorizaçãoformal
do títuloexecutivo,situaçãojurídica decorrentedadeterminaçãojudi-
cial queordenaa expediçãodele.Essetítulo,entretanto,é provisório.
comoensinaCalamandrei.8Paratornar-sedefinitivo,constituindopressu-
postojurídicodoprocessodeexecução,serámisterquenãoseoponham














pela atividadejurisdicional do Estado- porquea ausênciados embargos
nãoimplica.necessariamente,a consolidaçãodo títuloprovisório,repre-
sentadopelomandado.Pense-se,porexemplo,nacitaçãoinexistente.ou






8 Calamandrei, Jl Procedimento...,op. cit., p. 19.















obrigara,foi por esterecebidocom inalienabilidadevitalícia. Plósz,
apoiadopor Calamandrei,9afirmaque,quandonãoháoposiçãodoréu,o
mandadomonitórioadquireeficáciaexecutiva,nãoemdecorrênciadeum












assinadono art.1.102,b paracumprimento.domandadomonitório,o réu
poderáoferecerembargos,quesuspendemaeficáciadaquelaordem.Esses
embargoseprocessamnosprópriosautosdaaçãomonitóriapeloprocedi-
mentoordinário,não havendolugarparàa préviasegurançada juízo,
mediantepenhoraoudepósito,comotudoseextraido § 2°domesmoart.
1102,c doCódigodeProcessoCivil.
9 Calamandrei, Il Procedimento... ,op. cit., p. 30 e SS.e n. 47.

































tas. Parece-meque,para"se determinara eficáciada,coisajulgadada
sentençade improcedência,seterádeverificarseelaalcançouapenaso
mandado(v.g.,reconheceua inexigibilidadedo títuloporqueaindanão
chegaraa termoo prazodecumprimentodaobrigação),ou seatingiuo
direitodoautor,negando-lheaexistência,comonocasoemquedeclarou
a nulidadedaobrigação,atendendoapedidoformuladonosembargos.
R. Fac. Direito. Curitiba. a.28.n.28, 1994/95.p.43-54
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Consolidadoo título executivojudicial, no processoda ação
monitória,oudosrespectivosembargos,aexecuçãodelesefazmediantea
instauraçãoderelaçãoprocessualexecutiva,talcomoprevistanoscapítulos




R. Fac. Direito. Curitiba. a28, n28, 1994/95.p43-54
